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Durante algún tiempo conservé la descripción y la figura 
de un curioso objeto, encontrado entre algas de agua dulce 
y que creí una clorofícea de muy especiales caracteres. Al con­
templar por primera vez polen de mimosa, v i en el campo 
del microscopio innumerables ejemplares de mi extraordinaria 
«alga», cuya identidad quedaba así inequívocamente definida. 
K O F O I D describió, en 1914, un género Phytomorula, con la 
única especie Ph. regularis de California, género colocado entre 
las coelastraceae. Su figura y descripción coinciden con las; 
inéditas de mi ilusoria alga, de lo que se deduce que se incurrió 
ya en el mismo error, y a su vista es permitido afirmar que 
la supuesta Phytomorula no es más que un grano compuesto 
de polen de mimosa. Sin embargo, este error se ha perpetuado 
en las monografías de P R I N T Z (1927, pág. 149) y F R I T S C H (1935,. 
pág. 178), que continúan mencionando a esta especie fantasma 
entre las clorofíceas. 
D E F L A N D R E (1926, pág. 130) publica una Turbinella 
amigmatica nov. gen., nov. sp., de posición sistemática incierta. 
Puede asegurarse que no se trata de un organismo autónomo, 
sino sencillamente de cistos de infusorios suctores. Compá­
rense las figuras de D E F L A N D R E con la que da C A L K I N S (1933, 
pág. 23) de un cisto de Podophrya fixa. Ignoro si esta iden­
tidad había sido ya dada a conocer. 
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